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Sigles et acronymes
1 ADAGP : Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques
2 ADBU : Association des directeurs de bibliothèques universitaires
3 ADDNB  :  Association  pour  le  développement  des  documents  numériques  en
bibliothèque
4 BMVR : Bibliothèque municipale à vocation régionale
5 CFC : Centre français d’exploitation du droit de copie
6 CEVU : Conseil des études et de la vie universitaire
7 CGU : Conditions générales d’utilisation
8 CLL : Centre du livre et de la lecture
9 CM : Community manager
10 CRFCB : Centre régional de formation aux carrières des bibliothèques
11 DBIST : Direction des bibliothèques et de l’information scientifique et technique
12 DRAC :  Direction  régionale  des  affaires  culturellesDRM :  Digital  Rights  Management
(gestion des droits numériques)DSI : Diffusion sélective d’informationDTD : Document
Type Definition (définition de type de document)EAD : Encoded Archival Description
(description archivistique encodée)
13 DRM : Digital Rights Management (gestion des droits numériques)
14 DSI : Diffusion sélective d’information
15 DTD : Document Type Definition (définition de type de document)
16 EAD : Encoded Archival Description (description archivistique encodée)
17 ECTS :  European  Credit  Transfer  System,système  européen  de  transfert  et  cumul  des
crédits
18 FB : Facebook
19 FRBR  :  Functional  Requirements  for  Bibliographic  Records,  spécifications
fonctionnelles des notices bibliographiques.
20 GED :  Gestion  électronique  des  documentsIDM :  Indice  de  densité  d’un  mot-cléIEP :
Institut  d’études  politiquesINTD :  Institut  national  des  techniques  de  la
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documentationOAI-PMH : Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting
(protocole  pour  la  collecte  de  métadonnées  de  l'initiative  pour  les  archives
ouvertes)OCR :  Optical  Character  Recognition  (reconnaissance  optique  de
caractères)PAPE :  Plan  d’action  pour  le  patrimoine  écritPPP :  Partenariat public
privéRameau :  Répertoire  d'autorité-matière  encyclopédique  et  alphabétique
unifiéRSN : Réseaux sociaux numériques
21 IDM : Indice de densité d’un mot-clé
22 IEP : Institut d’études politiques
23 INTD : Institut national des techniques de la documentation
24 OAI-PMH : Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting (protocole pour
la collecte de métadonnées de l'initiative pour les archives ouvertes)
25 OCR : Optical Character Recognition (reconnaissance optique de caractères)
26 PAPE : Plan d’action pour le patrimoine écrit
27 PPP : Partenariat public privé
28 Rameau : Répertoire d'autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié
29 RSN : Réseau social numérique
30 SACEM : Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
31 SAIF : Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixeSERP : Search Engine Results
Page (page de résultats de recherche)SHS : Sciences humaines et socialesSLL : Service
du  livre  et  de  la  lectureSOFIA :  Société  française  des  intérêts  des  auteurs  de
l’écritSOMREV : Signalement de sommaires de revues
32 SERP : Search Engine Results Page (page de résultats de recherche)
33 SHS : Sciences humaines et sociales
34 SLL : Service du livre et de la lecture
35 SOFIA : Société française des intérêts des auteurs de l’écrit
36 SOMREV : Signalement de sommaires de revues
37 SPIP : Système de publication pour un internet partagé
38 URI : Uniform Resource identifier
39 URL : Uniform Resource Locator
40 XML : Extensible Markup Language, langage de balisage extensible
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